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капіталу; коефіцієнт концентрації пози кого капіталу; коефіцієнт 
фінансової залежності; коефіцієнт поточної заборгованості; коефіцієнт 
сталого фінансування; коефіцієнт фінансової незалежності 
капіталізованих джерел; коефіцієнт фінансової залежності 
капіталізованих джерел; коефіцієнт покриття боргів власним 
капіталом; коефіцієнт фінансового левериджу. 
Найбільш узагальнюючим показником серед розглянутих є 
коефіцієнт фінансового левериджу. Всі інші показники в тій чи іншій 
мірі визначають його величину. 
Нормативів співвідношення власних та позикових коштів прак-
тично не існує. Вони не можуть бути однаковими для різних галузей і 
підприємств. Доля власного і позикового капіталу в формуванні 
активів підприємства та рівень фінансового левериджу залежать від 
галузевих особливостей підприємства. 
Для визначення нормативного значення коефіцієнту 
фінансового левериджу необхідно виходити з фактично складеної 
структури активів та загальноприйнятих підходів до їх фінансування. 
Спроможність підприємства своєчасно здійснювати платежі, 
фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити 
потрясіння і підтримувати свою платоспроможність в несприятливих 
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Металургійна промисловість – основна експортна галузь України 
та головне джерело надходження іноземної валюти. Експорт продукції 
металургії характеризується чутливістю до цінових коливань на 
світових ринках, значною часткою продукції з низьким ступенем пере-
робки та низькою економічною ефективністю. Нерідко експорт 
металопродукції орієнтується не на економічну ефективність, а на ут-
римання позицій на зовнішніх ринках з метою забезпечення валютних 
надходжень будь-якою ціною. 
У 2010 році в порівняні з 2009 роком зростання експортного 
тоннажу металургійної продукції складає 5,8%, валютні надходження 
від експорту металопродукції збільшилися на 42% і склали $14,6 млрд.  
 Сьогодні основним споживаючим регіоном для української 
металопродукції залишається Близький Схід, частка якого в загально-
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му обсязі українського експорту склала 32,6%. В порівнянні з 2009 р. 
даний регіон втратив 1,3% в загальній структурі експорту, тоді як об-
сяг продукції, що поставляється, знизився всього на 1% до 8,8 млн. т.  
В 2010 р. більш ніж удвічі виросли постачання українській 
металопродукції в країни ЄС – з 3,57 млн. т до 6,62 млн. т, а також 
майже на третину продажу в країни СНД – до 3,67 млн. т. В результаті 
припинення постачань продукції на китайський ринок, частка поста-
чань українській металопродукції в регіон Південно-східної Азії зни-
зилася з 19% до 10,4% – з 4,84 млн. т до 2,8 млн. т – тобто, зменшення 
постачань у відносних величинах склало 42%. Дана ситуація склалась 
в результаті дисонансу в 2009 році між цінами внутрішнього і 
зовнішнього ринку, китайські споживачі переключилися на закупівлі 
дешевшої імпортної металопродукції, що дало можливість 
вітчизняним виробникам поставити на даний ринок майже 1,9 млн. т 
металопродукції. Різке зростання експорту в країни НАФТА на 213% і, 
зокрема, в США майже на 400% був обумовлений входом на ринок 
США вітчизняних виробників чавуну, обсяг постачань якого склали 
левову частку українського експорту в даний регіон. 
Таким чином, незважаючи на деякі проблеми у експорті 
металопродукції, Україна має достатньо високі показники серед країн-
лідерів металургійного комплексу світу, що говорить про значний 
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Промисловий ринок протягом останніх десятиріч бурхливо розви-
вається практично в усіх країнах світу. Зростання його масштабів і зна-
чення відображає реальні зміни в економіці, пов’язані з зростанням обся-
гів промислових послуг. 
Проаналізувавши розвиток системи управління ВАТ «УГМК» від 
моменту створення компанії по 2010 рік по основних параметрах 
управління компанією, можна зазначити, що система управління 
підприємством зазнала значних змін на краще протягом часу існування. 
Було створену систему регіональних філіалів, що сприяє централізації 
управління підприємством; сформована система індикативних цін; збуто-
ва політика на ринку стала більш гнучкою, ринкова політика формується 
з огляду на поточну ситуацію на ринку; введена система оцінки 
діяльності регіональних філіалів. 
